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(54) DOUBLE-RIDGE STRIP ROLLING METHOD
(57) Abstract: 
FIELD: bar rolling processes and equipment,
possibly rolling strip shapes with two high and
narrow ridges in rolling mills having horizontal
two-roll and universal four-roll stands.
SUBSTANCE: method comprises steps of rolling
rough strip  with two ridges and flanges; then
rolling it in intermediate and finish roll
grooved passes; deforming rough shape in
universal four-roll passes at directly reducing
ridges by means of vertical roll and lateral face
of upper horizontal roll and at directly reducing
flanges by means of lower horizontal roll and
horizontal face of vertical roll; controlling
height of ridges by reducing them in horizontal
two-roll pass. Invention provides condition for
eliminating shear drag of shape ridges along height.
EFFECT: creation of favorable condition for
rolling strip shapes with high and narrow ridges
and strips having ridges without slopes.

























RU 2 283 706 C1
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáëàñòè ñîðòîâîé ïðîêàòêè è ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî ïðè
ïðîêàòêå ïîëîñîâûõ ïðîôèëåé ñ äâóì  ïðåèìóùåñòâåííî âûñîêèìè è óçêèìè ãðåáí ìè íà
ïðîêàòíûõ ñòàíàõ, ñíàáæåííûõ ãîðèçîíòàëüíûìè äâóõâàëêîâûìè è óíèâåðñàëüíûìè
÷åòûðåõâàëêîâûìè êëåò ìè.
Ê óêàçàííîé ãðóïïå ïðîôèëåé îòíîñ òñ  ïðîôèëè äë  ðåëüñîâûõ ïîäêëàäîê (ïðîôèëè
ïîäêëàäî÷íûõ ïîëîñ), äë  òðàêòîðíûõ áàøìàêîâ, äë  ïåðåêëàäî÷íûõ áàëîê ãîðíûõ
âûðàáîòîê è äð. (ñì. [1], ðèñ.1.1, ãðóïïà 13; [2], ðèñ.212 è äð.). Òèïè÷íà  ôîðìà
òàêèõ ïðîôèëåé ïîêàçàíà íà ôèã.1. Ïðîôèëü ñîñòîèò èç ãîðèçîíòàëüíîãî ïîëîòíà è äâóõ
âåðòèêàëüíûõ ãðåáíåé (èëè ðåáîðä) 1, ïðè÷åì ïîëîòíî èìååò ñðåäíèé ìåæðåáîðäíûé
ó÷àñòîê 2 è äâà êðàéíèõ ó÷àñòêà 3, íàçûâàåìûõ ïîëêàìè.
Îñíîâíûì ñïîñîáîì ïîëó÷åíè  òàêèõ ïðîôèëåé  âë åòñ  ïðîêàòêà â çàêðûòûõ êàëèáðàõ,
ïîäîáíûõ ïî ôîðìå ãîòîâîìó ïðîôèëþ è îòëè÷àþùèõñ  äðóã îò äðóãà òîëüêî ðàçìåðàìè è
ìåñòîì ïîëîæåíè  ðàçúåìà (ñì. [1], ñ.75, ðèñ.II.134, II.137, II.140, II.143 è äð.).
Íàèáîëåå áëèçêèì ñïîñîáîì, ïðèí òûì â êà÷åñòâå ïðîòîòèïà èçîáðåòåíè ,  âë åòñ 
ñïîñîá ïðîêàòêè ïðîôèë  äë  ðåëüñîâûõ ïîäêëàäîê ÊÁ-65 (ñì. [1], ðèñ.II.134). Ïî ýòîìó
ñïîñîáó â îáæèìíîé êëåòè ñòàíà èç ïð ìîóãîëüíîé çàãîòîâêè ïîëó÷àþò ðàçðåçíîé ïðîôèëü,
èç êîòîðîãî ôîðìèðóþò ÷åðíîâîé ïîäêëàäî÷íûé ïðîôèëü ñ äâóì  ãðåáí ìè è ïîëêàìè.
Äàëüíåéøóþ ïðîêàòêó ïîëó÷åííîãî ÷åðíîâîãî ïðîôèë  âåäóò â çàêðûòûõ ïîëîñîâûõ
êàëèáðàõ ñ ãëóáîêèìè ðó÷ü ìè (êîëüöåâûìè âûðåçàìè) íà âåðõíåì âàëêå äë  ïîëó÷åíè 
ãðåáíåé ïðîôèë . Ïîñêîëüêó êàæäûé òàêîé ðó÷åé âðåçàí â îäèí âàëîê, ïð ìîå îáæàòèå
ìåòàëëà ïî øèðèíå ãðåáí  â íåì íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó ãðåáåíü ôîðìèðóåòñ  ïóòåì
ïðîò ãèâàíè  ìåòàëëà ÷åðåç ýòè ãëóáîêèå ðó÷üè ïðè èíòåíñèâíîì îáæàòèè ñðåäíåé è
êðàéíèõ ÷àñòåé ïîëîòíà. Ïðè òàêîé äåôîðìàöèè íåèçáåæíî ïîëó÷åíèå óò æêè ãðåáíåé ïî
âûñîòå. ×òîáû êîìïåíñèðîâàòü ýòó óò æêó, ñ íèæíåé ÷àñòè ïîëîñû â ñîîòâåòñòâóþùèõ
ðó÷ü õ ôîðìèðóþò ïðîòèâîðåáîðäû, îáæàòèå êîòîðûõ â ïîñëåäóþùèõ êàëèáðàõ ïîçâîë åò
ïîëó÷èòü íóæíóþ âûñîòó ãðåáí . Ðó÷üè äë  ïîëó÷åíè  ãðåáíåé ïðîôèë  âûïîëíåíû ñ
óêëîíàìè áîêîâûõ ãðàíåé, ÷òî íåîáõîäèìî äë  îáåñïå÷åíè  ïëàâíîãî âõîäà ðàñêàòà â ýòè
ðó÷üè è ñâîáîäíîãî âûõîäà ìåòàëëà (áåç çàùåìëåíè ) èç íèõ.
Îñíîâíûì íåäîñòàòêîì ïðîòîòèïà  âë åòñ  íåâîçìîæíîñòü ïîëó÷åíè  âûñîêèõ è óçêèõ
ãðåáíåé âñëåäñòâèå èõ íåèçáåæíîé óò æêè. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ñïîñîá-ïðîòîòèï ïðèìåí þò
ïðåèìóùåñòâåííî äë  ïîëó÷åíè  ïîäêëàäî÷íûõ ïîëîñ ñ âûñîòîé ãðåáíåé äî 40 ìì (ñì. [2],
ñ.285). Êðîìå òîãî, ýòîò ñïîñîá íå ïîçâîë åò ïîëó÷àòü ãðåáíè áåç óêëîíîâ áîêîâûõ
ãðàíåé èç-çà íåîáõîäèìîñòè èìåòü óêëîíû ó ãðåáíåâûõ ðó÷üåâ.
Òåõíè÷åñêîé çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  ñîçäàíèå áëàãîïðè òíûõ óñëîâèé äë 
ïðîêàòêè ïîëîñîâûõ ïðîôèëåé ñ âûñîêèìè è óçêèìè ãðåáí ìè, à òàêæå ïîëîñ ñ ãðåáí ìè
áåç óêëîíîâ.
Ðåøåíèå ïîñòàâëåííîé çàäà÷è îáåñïå÷èâàåòñ  òåì, ÷òî â ñïîñîáå ïðîêàòêè
äâóõãðåáíåâûõ ïîëîñîâûõ ïðîôèëåé, âêëþ÷àþùåì ïîëó÷åíèå ÷åðíîâîãî ïðîôèë  ñ äâóì 
ãðåáí ìè è ïîëêàìè è ïîñëåäóþùóþ ïðîêàòêó åãî â ïðîìåæóòî÷íûõ è ÷èñòîâûõ êàëèáðàõ,
ïîëó÷åííûé ÷åðíîâîé ïðîôèëü äåôîðìèðóþò â óíèâåðñàëüíûõ ÷åòûðåõâàëêîâûõ êàëèáðàõ
ñ ïð ìûì îáæàòèåì ãðåáíåé âåðòèêàëüíûì âàëêîì è áîêîâîé ãðàíüþ âåðõíåãî
ãîðèçîíòàëüíîãî âàëêà è ñ ïð ìûì îáæàòèåì ïîëîê íèæíèì ãîðèçîíòàëüíûì âàëêîì è
ãîðèçîíòàëüíîé ãðàíüþ âåðòèêàëüíîãî âàëêà, ïðè ýòîì âûñîòó ãðåáíåé êîíòðîëèðóþò ïóòåì
èõ îáæàòè  â ãîðèçîíòàëüíîì äâóõâàëêîâîì êàëèáðå.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíè  ïî ñí åòñ  ÷åðòåæàìè íà ôèã.2 è 3. Íà ôèã.2 ïîêàçàíà ñõåìà
ïðîêàòêè â óíèâåðñàëüíîì ÷åòûðåõâàëêîâîì êàëèáðå, âêëþ÷àþùåì ãîðèçîíòàëüíûå âàëêè
(âåðõíèé 4 è íèæíèé 5) è äâà âåðòèêàëüíûõ âàëêà 6. Ïóíêòèðíûìè ëèíè ìè èçîáðàæåí
÷åðíîâîé ïðîôèëü, ïîñòóïàþùèé â óíèâåðñàëüíûé êàëèáð. Ñðåäí   ìåæðåáîðäíà  ÷àñòü
ýòîãî ïðîôèë  2 îáæèìàåòñ  ãîðèçîíòàëüíûìè âàëêàìè. Êàæäûé ãðåáåíü 1 äåôîðìèðóåòñ 
âåðòèêàëüíûì âàëêîì è áîêîâîé ãðàíüþ À âåðõíåãî ãîðèçîíòàëüíîãî âàëêà, ïîëó÷à  ïð ìîå
îáæàòèå ïî òîëùèíå, à êàæäà  ïîëêà îáæèìàåòñ  ïî âûñîòå ìåæäó íèæíèì ãîðèçîíòàëüíûì
âàëêîì è ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòüþ Á âåðòèêàëüíîãî âàëêà. Â ðåçóëüòàòå òàêîãî
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Òàêèì îáðàçîì èñêëþ÷àåòñ  óò æêà ãðåáíåé ïî âûñîòå, à çà ñ÷åò èõ îáæàòè  ïî òîëùèíå è
ïðèðàùåíè  â íåñêîëüêèõ ïðîõîäàõ ñîçäàþòñ  áëàãîïðè òíûå óñëîâè  äë  ïîëó÷åíè 
ïîëîñîâûõ ïðîôèëåé ñ âûñîêèìè è óçêèìè (òîíêèìè) ãðåáí ìè.
Íà ôèã.3 ïîêàçàíà ñõåìà ïðîêàòêè â ãîðèçîíòàëüíîì êàëèáðå äë  êîíòðîë  âûñîòû
ãðåáíåé è øèðèíû ïîëîñû. Ïóíêòèðíûìè ëèíè ìè ïîêàçàí ïðîôèëü, ïåðåäàâàåìûé èç
óíèâåðñàëüíîãî êàëèáðà. Â ýòîì êàëèáðå ïðîèçâîäèòñ  îáæàòèå ïðåèìóùåñòâåííî ïî
âûñîòå ãðåáíåé ñ öåëüþ ïîëó÷åíè  (êîíòðîë ) çàäàííîé âûñîòû ýòèõ ãðåáíåé. Îáæàòèå ïî
òîëùèíå ñðåäíåé è êðàéíèõ ÷àñòåé ïîëîòíà íå ïðîèçâîäèòñ  èëè ïðîèçâîäèòñ  íà
íåáîëüøóþ âåëè÷èíó.
Íà ôèã.4-10 ïîêàçàí ïðèìåð ïîñëåäîâàòåëüíîñòè êàëèáðîâ äë  ïðîêàòêè äâóõãðåáíåâîãî
ïîëîñîâîãî ïðîôèë  íà ñîðòîâîì ñòàíå, ñíàáæåííîì ãîðèçîíòàëüíûìè è óíèâåðñàëüíûìè
÷åòûðåõâàëêîâûìè êëåò ìè. Ñïîñîá ïðîêàòêè îñóùåñòâë åòñ  ñëåäóþùèì îáðàçîì. Â
îáæèìíîé ãîðèçîíòàëüíîé êëåòè èç ïð ìîóãîëüíîé çàãîòîâêè ïîëó÷àþò ðàçðåçíîé ïðîôèëü
(ñì. ôèã.4), êîòîðûé çàòåì ïðîêàòûâàþò â ãîðèçîíòàëüíûõ äâóõâàëêîâûõ êàëèáðàõ (ñì.
ôèã.5 è 6) è ïîëó÷àþò ÷åðíîâîé ïîëîñîâîé ïðîôèëü ñ äâóì  ãðåáí ìè è ïîëêàìè (ñì.
ôèã.6). Ýòîò ÷åðíîâîé ïðîôèëü ïðîêàòûâàþò â óíèâåðñàëüíûõ ÷åòûðåõâàëêîâûõ êàëèáðàõ
(ñì. ôèã 7 è 8) ñ îáæàòèåì ãðåáíåé è ïîëîòíà ïî ñõåìå, îïèñàííîé âûøå ïî ôèã.2. ×èñëî
ïðîõîäîâ â óíèâåðñàëüíûõ êàëèáðàõ ìîæåò áûòü ðàçëè÷íûì (îò 1 äî 5) â çàâèñèìîñòè îò
ðàçìåðîâ êîíå÷íîãî ïðîôèë  è êîëè÷åñòâà óíèâåðñàëüíûõ êëåòåé íà ñòàíå. Ïðè ýòîì
òîëùèíà ãðåáíåé óìåíüøàåòñ , à âûñîòà óâåëè÷èâàåòñ . Â ñëåäóþùåì êàëèáðå (ñì. ôèã.9)
îáæèìàþò ãðåáíè äî òðåáóåìîé âûñîòû ãîòîâîãî ïðîôèë  è ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîèçâîä ò
íåáîëüøîå îáæàòèå ïîëîòíà ñ êîíòðîëåì øèðèíû ïðîôèë  áîêîâûìè ñòåíêàìè êàëèáðà. Â
÷èñòîâîì êàëèáðå (ñì. ôèã.10) ôîðìèðóþò îêîí÷àòåëüíûå ðàçìåðû ãîòîâîãî ïðîôèë . Ïðè
íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíè  ãðåáíåé áåç óêëîíîâ áîêîâûõ ãðàíåé áî÷êó âåðòèêàëüíûõ âàëêîâ
äåëàþò ñòðîãî öèëèíäðè÷åñêîé, à áîêîâûå ãðàíè âåðõíåãî ãîðèçîíòàëüíîãî âàëêà
âûïîëí þò áåç óêëîíîâ.
Òåõíè÷åñêèé ýôôåêò îò ïðåäëîæåííîãî ñïîñîáà ñîñòîèò â ñîçäàíèè óñëîâèé äë 
ïîëó÷åíè  ïîëîñîâûõ äâóõãðåáíåâûõ ïðîôèëåé ñ âûñîêèìè è óçêèìè ãðåáí ìè, ñ ãðåáí ìè
áåç óêëîíîâ, à òàêæå â óëó÷øåíèè êà÷åñòâà ïðîôèëåé òàêîãî òèïà.
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2. Ïðîêàòêà è êàëèáðîâêà ôàñîííûõ ïðîôèëåé (ñïðàâî÷íèê) / Á.Ì.Èëþêîâè÷, Â.Ò.Æàäàí,
È.Ï.Øóëàåâ è äð. Ì.: Ìåòàëëóðãè , 1989.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ñïîñîá ïðîêàòêè ïîëîñîâûõ äâóõãðåáíåâûõ ïðîôèëåé ñ âûñîêèìè è óçêèìè ãðåáí ìè,
âêëþ÷àþùèé ïîëó÷åíèå â ãîðèçîíòàëüíûõ çàêðûòûõ êàëèáðàõ ÷åðíîâîãî ïðîôèë  ñ äâóì 
ãðåáí ìè è ïîëêàìè è ïîñëåäóþùóþ äåôîðìàöèþ åãî â ïðîìåæóòî÷íûõ è ÷èñòîâûõ
êàëèáðàõ, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî ïîëó÷åííûé ÷åðíîâîé ïðîôèëü äåôîðìèðóþò â
óíèâåðñàëüíûõ ÷åòûðåõâàëêîâûõ êàëèáðàõ ñ ïð ìûì îáæàòèåì ãðåáíåé âåðòèêàëüíûì
âàëêîì è áîêîâîé ãðàíüþ âåðõíåãî ãîðèçîíòàëüíîãî âàëêà è ñ ïð ìûì îáæàòèåì ïîëîê
íèæíèì ãîðèçîíòàëüíûì âàëêîì è ãîðèçîíòàëüíîé ãðàíüþ âåðòèêàëüíîãî âàëêà, ïðè ýòîì
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